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DE WEG NR. 12 OOSTENDE-TRIER 
door Freddy HUBRECHTSEN 
De kaartenafdeling van het Algemeen Nederlands Rijksarchief te 
Den Haag (s' Gravenhage) beschikt over heel wat kaarten en plannen 
betreffende Oostende waaronder een collectie die nog niet geïnven-
tariseerd is. Bij een bezoek ter plekke kregen de Hr. Hilaire 
SERVAES en ondergetekende van de archivaris de primeur een kaart 
te openen die zelfs hij nog niet gezien had. 
Het gaat hier om een meterslange kaart van -± 30 cm. breed, opge-
maakt te Brugge op 10 december 1817 door de hoofdingenieur van 
het lie district en op 31 december 1817 aan de toenmalige minister 
van Waterstaat en Openbare Werken voorgesteld. 
Het betreft een plan om de bestaande WEG NR. 1 te verleggen. 
De nieuw aangelegde weg van Sluis tot het gehucht Schapenbrugge 
(N.O. van Brugge) en het gedeelte van de weg tot Dudzele bleven 
onveranderd. 
Van Dudzele wordt nu een aftakking voorzien die PIJLRECHT loopt 
tot het kruispunt van de weg Klemskerke-Stalhille. In de tekst 
wordt dan gewag gemaakt dat deze aftakking van de weg nr. 1 het-
zelfde traject volgt van de bestaande WEG NR. 12 tot in Oostende. 
Deze weg nr. 12 draagt de naam OOSTENDE-TRIER (Ostende-Trèves) 
en heeft zijn vertrekpunt op het Wapenplein te Oostende. Hij 
volgt de Kapellestraat, gaat over de Kapellebrug en de sluis 
van de toen nog bestaande Amerikaanse kreek. Volgt de Fortuin-
straat, de Vrijhavenstraat, door de Brugse poort over de Jacht 
(of Franse) sluis, volgt de linkeroever van de achterhaven, loopt 
over de sluis van Sas Slijkens en volgt van dan af perfect het 
trajekt van de Brugse baan alover de Blauwe Sluis zoals wij deze 
weg nog altijd kennen. Hij maakt een kruispunt met de weg Klemsker-
ke-Stalhille aan de herberg VIJFWEGEN (nu een bekend palingrestau-
rant). Hij volgt de Noordede voorbij de herberg LEPELEM (nu ook 
een restaurant) tot aan de herberg DE STROOIEN HAAN (deze herberg 
is nu een boerderij - waarvan de naam nog op de vroegere cafége-
vel te zien is - op wat nu nog het kruispunt is van de Brugse baan 
en de baan van Wenduine naar Brugge te Meetkerke). 
Ik denk te mogen verond6rstellen dat de WEG NR. 12 OOSTENDE-TRIER 
niets anders is dan de weg Oostende-Brugge-Gent-Brussel-Luik-
Aken-Trier ofwel Brussel-Namen-Luxemburg-Trier, zoals wij hem 
kenden vóór de aanleg van de autostrade. 
Misschien kent een lezer meer over het bestaan van deze weg en 
over de nummering der wegen in onze provincie uit die tijd. De 
relativiteit van de benaming in koop genomen. 
De tekst van de kaart vermeld een toekomstig tweede projekt dat 
de weg Oostende-Nieuwpoort-Veurne zou behandelen. 
In september 1817 had Watersta at een plan voor de aanleg van 
een nieuwe Nieuwpoortsteenweg voorgelegd voor advies aan de hoofd-
ingenieur van de Genie te Oostende. Deze nieuwe weg zou in de 
eerste plaats een betere verbinding geven tussen de vesting Nieuw-
poort en de vesting Oostende (1). De Nieuwpoortsteenweg zoals 
wij hem nu nog kennen kwam klaar in 1823 (2). De oude Nieuwpoort-
steenweg volgde het traject van de huidige Leffingestraat over 
de Elisabethlaan (die toen nog niet bestond) over Mariakerke-
dorp (Prins Roselaan) en verder. 
90 = 323 
In het geïnventariseerd gedeelte van de collectie (3) bevindt 
zich een plan van de weg nr. 1 tussen Oostende-Nieuwpoort en 
Veurne (1817) en drie plannen betreffende de weg nr. 12 : tracé 
in de vesting Oostende (1817), profiel van de waterleiding in 
de weg (1819) en de tekening van een aquaduct bij de Blauwe Sluis 
(1818). 
(1) Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 
Brussel - Hollandse periode - Briefwisseling Oostende 1816-1821. 
(2) Geschiedenis van een parochie te Oostende (J.B. Dreesen - G. 
Vandamme 1984), blz. 84. 
(3) Algemeen Rijksarchief Den Haag - Kaartenafdeling : Inventaris 
van Verkeer en Waterstaat van de Zuidelijke Nederlanden. 
TEKENING VOLGENDE BLADZIJDE 
LIDGELD 1991  
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring De Plate is 
voor 1991 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 
	 400 k 
Steunend lid : 	 500 R 
Beschermend lid (vanaf) : 1.000 a 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortings-
bulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort hebben 
(laatste storting door ons ontvangen op 22 november) vinden hierbij  
een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de Plate-
kalender aan. Deze wordt samengesteld door onze ondervoorzitter 
de heer Omer VILAIN. Als thema werd "DE GROTE HOTELS" gekozen. 
0 0 o 
VEILING 1991  
Op donderdag 31 januari 1991 gaat de jaarlijkse Veiling van DE 
PLATE door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van 
de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen 
hij de heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz., maar geen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende 
of de kuststreek. 
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